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置かれていた。昭和 21（1946）年 4 月「戦災復興都市計
画御濠緑地」として都市計画決定され，昭和 34（1959）
年 4月総理府に皇居造営審議会が設置され，同 10 月に「早
期公園化を図ること」の答申が出された。その後，公園事
業は都市計画事業で東京都知事が行うこととなった16） が，






17 公園の整備を行っている。当初は，昭和 43（1968）年 10
月「明治百年記念事業として行う国営森林公園の設置につ
いて」の閣議決定により，武蔵丘陵森林公園の整備が着手
































































































































































































































































































































11）　昭和 22 年 12 月 26 日に建設院設置法により設置。その後，
昭和 23 年 7 月 8 日に建設省となり，平成 13 年 1 月 6 日に
現在の国土交通省となっている。
12）　「国会周辺の緊急整備について」昭和 38 年 6 月 28 日　閣
議決定「ロ　霞ヶ関公園用地の整地及び芝生植栽等を昭和
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Summary：In recent years, national or local governments have been responsible for a range of park 
projects, in which role a policy problem has emerged.  In urban park projects, the national government 
and each local government work together on open space development in cites.  In this context, the 
national government has managed 17 park projects across the country.  The first national government-
managed park project was the development of the old Imperial Garden after World War II, for which the 
National Government Managed Park Office was established.  Since then, the legal system of the country 
has responded to various issues of developmental projects, but these responses have not been organized 
systematically. A clear national policy has not yet been established.
　　This paper describes the beginnings of the national government park project, starting with the 
development of the old Imperial Garden immediately after the war, then the development process 
involving the enactment of laws and regulations and the series of policy decisions required.  Next, the 
paper describes the legal processes involved, taking into account (1) the social background, (2) forms of 
development, and (3) other key aspects.  It thus examines how, through this process, open space develop-        
ment projects were made possible.
　　The national government parks development project has changed the lives of the people and has 
responded to changes in society when appropriate.  The effectiveness of any future policies based on open 
space development is suggested by these methods, although they may vary in their application in other 
countries.
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